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OUVRAGES CITES 
ECOLOGIE GENERALE 
HuTCHINSON, G.E. - A treatise on Limnology. Volume 1. Geogra­
phy, Physics and Chemistry. New York, Wiley, 1957, XIV et 
1.015 pages, figures. 
LADD, H.S. editor. - Treatise of Marine Ecology and Paleoecology. 
Volume 2. Paleoecology. New York, Geological Society of Ame­
rica, Memoir 67, 1957, 1.087 pages. 
SKOTTSBERG, C.P. editor. - The Natwral History of JUl(J,n Fernandez 
and Easter Island. Stockholm, 1957. Volume 1. Geography, Geo­
logy, Origin of island life. Volume 2, Botany, Volume 3, Zoo­
logy. En tout 2.086 pages, 150 figures, planches et cartes. 
ZHADIN, W.J. (éditeur). - La vie des eaux douces de l'URSS. Mos­
cou et Léningrad. Volume 1, 1940, 460 pages, figures; Volume 2, 
1949, 537 pages, figures; Volume 3, 1950, 910 pages, figures; Vo­
lume 4, ir• partie, 1956, 471 pages, figures. En russe. Clefs de 
détermination. 
ZOOLOGIE 
BoDVARSSON, H. - Apterygota. The Zoology of Iceland. Copenhague 
et Reykjavik. Volume 3, part 37, 1957, 86 pages et 4 figures. 
Check-list of North Amarican Birds. Prepared by a Committee of 
the American Ornithologists' Union. Fifth Edition, Ithaca, 1957, 
XIII et 691 pages. 
COLLIGNON, J.; ROSSIGNOL, M. et Roux, Ch. - Mollusques, Crustacés, 
Poissons marins des côtes de l' A.E.F. en collection au Centre 
d'Océanographie de l'Institut d'Etudes Centrafricaines de Pointe­
Noire. Paris, ORSTOM, 1957. Ce volume contient en particulier 
une étude des Crustacés Décapodes marins de la région de· 
Pointe Noire, avec clefs, par M. Rossignol (p. 71-136, 20 figuJres, 
3 planches) et une Clef pour la détermination des principaux 
poissons m�rins fréquentant les côtes de l'A.E.F., par C. Roux 
et J. Collignon (p. 256-368, 124 figures). 
DLABOLA, J. - Homoptera. In Fauna CSR, Prague, volume 1, 1954, 
339 pages, 58 planches noires et 1 planche coloriée. 
DUNN, E.D. - Contributions to the Herpetology of Colombia 1943-
1946. Privately printed, 1957, IX et 296 pages, figures. Contient 
les !réimpressions des travaux fondamentaux de l'auteur sur 
l'herpétologie de la Colombie (dont les clefs des genres de 
Reptiles et Amphibiens) publiés pour la plupart dans Caldasia. 
GULDE, J. - Die Wanzen Mitteleuropas. Hemiptera Heteroptera 
Mitteleuropas. XI Teil. Francfort, Verlag Graphia Frankfurt, 
Alfred Huss und C0, 1957, 160 pages, 47 figures. 
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HANSEN, V. - Biller. XVIII. Ba,rkbiller. Copenhague, Danmarks 
Faunx, vol. 62, 1956, 196 pages, 94 figures. 
HATCH, M.H. - The Beetle$. of the Pacifie Northwest. Part II. 
Staphyliniformia. With the collaboration of M.W. Sanderson 
and G.A. Marsh. Seattle. University of Washington Publications 
in Biology. Volume 16, 1957, IX et 384 pages, 37 planches. L'ou­
vrage complet doit comprendre 5 ou 6 volumes. 
IREDALE, T. - Birds of New Guinoo. Melbourne, Georgian House, 
1956. Vol. 1, XV et 230 pages, 15 planches coloriées; Vol. 2, XV. 
et 261 pages, 20 planches coloriées. 
KoTT, P. - The Ascidians of Austrialia. Part 1. In: Australian Jour­
nal of Marine and Freshwater Research, vol. 3, 1952, P. 205-
333, 183 figUires. Part 2, Ibidem, vol. 8, 1957, p. 64-110, 35 figures. 
Clefs et bibliographie. 
LovERIDGE, A. - Check Zist of the Reptiles and Amphibians of East 
Africa (Uganda, Kenya, '1.1!lnganyika, Zanzibar). In: Bulletin 
of the Museum of Comparative Zoology, vol. 117, n• 2, 1957, 
p. 153-362 et XXXVI pages. 
MADSEN, F.J. - Asteroidea, with a survey of the Asteroidea of the 
Ohilean shelf. Reports of the Lund University Chile Expedition 
1948-49. In : Lunds Universitets Alrskrift, N.F., Afd. 2, Bd 52, 
n• 2, 1956, p. 1-53, 6 planches. Contient une clef des étoiles de 
mer du plateau continental du Chili. 
MAMET, J.R. - A revised and annotated list of the Hemiptera (He­
teroptera an.d Homoptera, excluding Sternorhyncha) of Mauri­
tius. In : The Mauritius Institute Bulletin, vol. 5, 1957, p. 31-81. 
NIKOLSKI, G.W. - Ryby basseina Amura (Les Poissons du bassin 
de l'Amour). Moscou, 1956, 551 pages, 60 figures. 
NIKOLSKI, G.W. - Spezielle Fishkunde. Berlin, 1957, 432 pages, 312 
figures. Traduit du russe. 
SKRJABIN, K.I. - Trématodes des Animaux et de l'Homme. Bases 
de la Trématologie. Vol. 13, 1957, 783 pages, 221 figures. En 
russe. Les volumes 1 à 12 ont été publiés de 1947 à 1956. 
SMYTHIES, B.E. - An annotated checklist of the Birds of Borneo. 
In: Sarawack Museum Journal, vol. 7, 1957, XV et p. 523-818, 
carte. 
VAN DEURS, W. - Sommerfugle. VIII. Viklere. Copenhague, Dan­
marks Fauna, vol. 61, 1956, 292 pages, 31 planches, 36 figures. 
BOTANIQUE 
CHAPMAN, V.J., THOMPSON, R.H.; SEGAR, E.C.M. - Check Zist of the 
fresh-water Algae of New Zealand. In: Transactions of the 
Royal Society of New Zealand, vol. 84, 1957, p. 695-747. Clefs 
des genres. Complète la liste de R.M. LAING, A reference list 
of New Zealand marine Algae, publiée dans les Transactions 
of the New Zealand .lnstitute, vol. 57, 1926, p. 126, et 69, 1939, 
p. 138. 
Fox, M. - A fiffst list of marine Algae from Nigeria. In : The 
Journal of the Linnean Society of London, Botany, vol. 55, 
1957, p. 615-631. 
HITCHCOCK, C.L.; CRONQUIST, A.; ÛWNBEY, M.; THOMPSON, J.W. 
Vascular plants 'of the PaC'ific Northwest. Part 5. Compositae 
par A. CRONQUIST. Seattle, University of Washington Press, 1955, 
343 pages. Nouvelle flore de l'Etat de Washington et des parties 
voisines de l'Orégon, de l'Idaho, du Montana et de Colombie 
britannique. Chaque espèce est illustrée. 
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JORGENSEN, C.A.; SORENSEN, Th.; WESTERGAARD, M. - The flowering 
plants of Green"land. A taxonomical and cytological survey. 
Biologiske Skrifter udgivet af Det Kongelige Danske Videns­
kabernes Selskab, 9, n° 4, 1958, 172 pages. 
KuRSANOV et al. - Détermination des Cryptogames de !'U.R.S.S. 
3 volumes, 1953-1954, 1.162 pages, 1.773 figuJres. En russe. 
LAVRENKO, E.M. et SOCHAVA, V.B. - Descriptio vegetationis URSS. 
Leningrad, 1956, 2 volumes, 970 pages, figures, 2 cartes géobota­
niques en couleurs au 1/400.00Cl". En russe. Une légende en an­
glais des cartes a fait l'objet d'une brochure séparée publiée en 
1956. 
LINDAU, G.; SYDOW, P. - Thesaurus literaturae mycologicxie et 
lichenologicae. Supplementum 1911-1920, par R. CIFERRI. Pavia, 
Renzo Cortina. Lettres A-D, 1950, 689 pages. 
NEVODOVSKII, G.S. - Flore cryptogamique du Kazachstan, 1956, 431 
pages, 257 figures. En russe. 
PAVLOV, N.W. - Flore du Kazachstan. Volume 1. Cryptogames, 1956, 
354 pages, 24 fig. En •russe. 
TACKHOLM, V. - Students' Flora of Egypt. Le Caire, 1956, 654 pages, 
88 planches dont une en couleurs. 
TOMIN, M.P. - Manuel de détermination des lichens poussant sur 
les arbres ile la partie européenne de !'U.R.S.S., à l'exception du 
grand Nord et de la Grimée. 1956, 532 pages, figures. En russe. 
ZOHARY, M.; FEINBRUN, N. - A new catalogue of Palestine Plants. 
2m• édition. Jérusalem, 1948, 32 pages. 
ANALYSES 
AUBERT DE LA RuE, E. - Brésil aride. La vie dans la caatinga. Paris, 
Gallimard, Collection Géographie humaine, volume 29, 1957, 
247 pages, 16 planches et 2 calrtes. Prix : 990 francs. 
Ce nouveau livre de cet excellent observateur de la Nature et 
des hommes qu'est Edgar Aubert de la Rüe fera découvrir à beau­
coup un visage ignoré de ce véritable sub-continent qu'est le Brésil. 
Chargé en 1953 d'une mission de !'Unesco dans le nord-est bré­
silien, l'auteur a eu ainsi l'occasion de parcourir pendant plusieurs 
mois cette zone bien spéciale qui a •reçu le nom de « polygone de 
la sécheresse » - domaine de la caatinga à l'étrange végétation 
xérophyte et des vaqueiros légendaires. Les impressions et les ima­
ges qu'il nous en rapporte intéresseront un très large public qui se 
familiarisera dans ce livre avec un Brésil bien différent de l'image 
qu'en donnent les habituels reportages de journalistes poulr hebdo­
madaires à grand tirage. Le protecteur de la Nature y trouvera, 
de. son côté, ample matière à augmenter ses craintes pour l'avenir 
de cette terre ingrate déjà incapable de subvenir aux besoins élé­
mentailres d'une population en pleine croissance démographique. 
Espérons, malgré tout, que les efforts entrepris de divelrs côtés 
pour jeter les bases d'une exploitation rationnelle des richesses 
naturelles de cette région aboutiront bientôt à des résultats pra­
tiques. Le problème à résoudre est certes difficile mais ne paraît 
cependant pas insoluble. 
F. BOURLIÈRE. 
BROWN, M.E. editor. - The physiology of fishes. New Yolrk, Aca­
demic Press, 1957. 2 volumes. I. Metabolism, XIII et 447 pages. 
II. Behavior, XI et 526 pages, figures et tables. 
Il n'est pas dans les habitudes de notre revue d'analyser les 
ouvrages de pure physiologie qui, par définition, intéressent plus 
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le biologiste de laboratoire que le naturaliste de terrain. Une ex­
ception doit cependant être faite pour ce très remaJrquable traité 
qui rendra les plus grands services à tous ceux qu'intéresse l'éco­
logie des Poissons. 
Œuvre collective rédigée par 24 auteurs, européens et améri­
cains (les premiers en majorité), cet ouvrage n'en reste pas moins 
palrfaitement équilibré. Les mises au point des différents collabo­
rateurs sont clairement rédigées et solidement documentées (sans 
parti pris linguistique, semble-t-il). Certains sujets, tels que l'ana­
lyse expérimentale du comportement reproducteur ou le génétique 
physiologique, sont des innovations pour un manuel de physiologie 
- même comparée. 
On souhaiterait posséder de semblables volumes sur les autres 
classes de Vertél)rés. 
F. BOURLIÈRE. 
GEROUDET, P. - Les Passereaux. III. Des pouillots aux moineaux. 
Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé, Collection Les Beau­
tés de la Nature, 1957, 293 pages, 32 planches en couleurs, 16 
planches noires et 38 dessins dans le texte. Prix : 1.650 francs. 
Cette série sur La Vie des Oiseaux se termine décidément sur 
un petit chef-d'œuvre ! Ses trois volumes consacrés aux Passereaux 
constitueront désormais un « classique » que le spécialiste aussi 
bien que le naturaliste de telirain, ne pourront ignorer. Ils con­
tiennent en effet une documentation unique, tant sur l'écologie que 
sur le comportement de ce groupe, très supérieure à mon avis à 
celle que l'on peut trouver dans les Handbooks les plus justement 
renommés. Qui plus est, cette masse de faits est présentée dans un 
style extrêmement agréable, bien fait pour captiver le débutant, 
tout en lui donnant d'emblée le culte du fait précis et de l'obser­
vation bien menée. 
On ne redilra jamais assez tout ce que le renouveau de l'orni­
thologie de terrain dans les pays de langue française doit à l'en­
thousiasme et à la débordante activité de Paul Géroudet. Pour qui 
sait dans quelles conditions il écrit ses livres, assure la rédaction 
de Nos Oiseaux et dirige la Centrale ornithologique Romande, ce 
sentiment de gratitude se double d'une vive admiration. Qu'il me 
soit donc permis de lui dire publiquement ici un grand Merci ! 
F. BOURLIÈRE. 
QuÉZEL, P. - Peuplement végétal ,des hautes montagnes de l' Afri­
que du Nord. Essai de synthèse biogéographique et phytosocio­
logique. Paris, Lechevalier, Encyclopédie biogéographique et 
écologique, volume 10, 1957, III et 463 pages, 4 figures, 20 gra­
phiques, 7 schémas, 24 cartes, 34 tableaux dans le texte, 32 
photographies hors texte. Rr.ix : 9.000 francs. 
Le Docteur Pierre Quézel a rassemblé dans cet ouvrage non 
seulement le résultat de ses propres travaux, poursuivis méthodi­
quement depuis 1951, mais aussi celui des recherches de ces grands 
pionniers de la botanique nord-africaine que sont les Professeurs 
Maire et Emberger. Le résultat en est une admirable synthèse 
phytosociologique et biogéographique qui restera longtemps, sans 
nul doute, un « classique ». 
Après une séirie de chapitres introductifs consacrés à l'histo­
rique des recherches botaniques dans les hautes montagnes de 
l'Afrique du Nord, à un aperçu géographique et paléogéographique, 
ainsi qu'à une rapide étude des facteurs climatiques, l'auteur aborde 
la première partie de son ouvrage (p. 31 à 73) où il dresse la liste 
des espèces (suivant leur origine et leu/r localisation par massifs) 
des plantes montagnardes nord-africaines. Vient ensuite - et c'est 
là l'essentiP,l de ce volume (p. 74-336) - l'étude détaillée de la végé-
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tation : groupements rupicoles, garrigues à xérophytes épineux et 
pâturages écorchés culminaux, groupements nitrophiles, groupe­
ments hygrophiles, pelouses sèches et mésophiles acidophiles. La 
troisième et dernière partie (p. 337-415) aborde le problème de la 
valeur historique de la flore et de la végétation orophile nord-afri­
caine. 
Cette remarquable mise au point sera non seulement indispen­
sable au botaniste nord-africain, mais aussi à l'écologiste « animal » 
appelé à travailler dans ces régions. 
F. BOURLIÈRE. 
GRASSÉ, P.P. - Traité de Zoologie, Tome XIII. Agnathes et Pois­
sons. Anatomie, Ethologie, Systématique. Par MM. C. Arem­
bourg, J. Anthony, L. Bertin, P. Budker, J. Daget, H. Damas, 
Ch. Devillers, L. Fage, A. Fessard, M. Fontaine, P. Gérard, 
P.P. Grassé, J. Guibé, Y. Le Danois, J.P. Lehman, E. Oemichen, 
J. Pasteels, J. Piveteau, A. Rochon Duvigneaud, E. Stensiëi, O. 
Tuzet et J. Vivien. Paris, Masson, 1958, 3 volumes, 2.758 pages, 
1;889 figures, 6 planches en couleurs. 
Ce nouveau tome de l'incomparable série publiée sous la direc­
tion du Professeur P.P. Grassé constitue un véritable traité d'Ich­
thyologie qui n'a son pareil en aucune autre langue. Depuis un 
siècle, en effet, pas un ouvrage de cette magnitude n'avait vu le 
jour et l'on reste confondu devant l'ampleur de l'œuvre entreprise 
et la façon dont elle a été menée à son terme. 
Anatomie, embryologie, physiologie, comportement, écologie, 
systématique et paléontologie ont, il va sans dire, leur place dans 
ces pages, mais le plus admirable est que les résultats acquis par 
ces diverses disciplines ont été harmonieusement présentés pour 
donner du g!roupe des Poissons une image aussi complète que bien 
équilibrée. 
Enumérer les titres des différents chapitres de cette encyclo­
pédie deviendrait rapidement fastidieux. Qu'il nous suffise ici de 
signaler l'importance et la valeur de la contribution du regretté 
Léon Bertin (qui a écrit à lui seul une grande partie des chapitres 
d'anatomie, ceux consadrés à la reproduction, à l'écologie et à la 
répartition géographique ainsi que la quasi totalité de la partie 
systématique - celle-ci indiquant les caractères morphologiques et 
biologiques de toutes les familles avec mention des principaux gen­
res). Signalons aussi les mises au point particulièrement intéres­
santes (pour le « néo-zoologiste », j'entends ! ) de Ch. Devillers 
(crâne, système latéral), P.P. Grassé (tact, sens chimiques, oreille), 
A. Fessard (organes électriques), M. Fontaine (cyclostomes actuels, 
milieu intérieur, migrations) et de J. Millot et J. Anthony (Caela­
canthe). 
L'illustration de ces trois volumes est, conformément aux tra­
ditions de cette série, aussi abondante que soignée. Les bibliogra­
phies sont nombreuses et bien à jour. Les 68 pages d'index, enfin, 
satisferont les plus exigeants. 
L'on peut donc prévoir, sans grand risque de se tromper, que 
cet ouvlrage restera pendant longtemps le livre de chevet des Ich­
thyologistes. 
F. BouRLIÈRE. 
HuosoN, J.P. editor. - Control of the Plant Environment. London, 
Butterworths Scientific Publications, 1957, XVI et 240 pages, 
fig. Prix : 42 shillings. 
Ce. volume contient le compte rendu d'un symposium organisé 
en 1957 par l'école d'agriculture de l'Université de Nottingham et 
dont le thème était l'utilisation du contrôle du milieu dans l'expé­
rimentation agricole. Près de deux cents spécialistes assistèrent à 
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cette réunion, appartenant à des disciplines très diffélrentes (phy­
sique, chimie, agronomie, écologie, physiologie) et il en résulta des 
échanges de vue fort intéressants. 
L'essentiel de ces discussions nous est présenté dans ce volume 
publié avec une remarquable célérité, l'année même du colloque. 
L'écologiste trouvera beaucoup à glaner dans ces pages, spéciale­
ment dans les sept premiers rapports étudiant expérimentalement 
différents aspects de l'influence du milieu sutr les végétaux supé­
rieurs. Les nombreux chapitres (8 à 17) consacrés aux techniques 
d'analyse expérimentale de la croissance en milieu contrôlé ren­
ferment également beaucoup de faits d'un grand intérêt. . 
F. BOURLIÈRE. 
LoKE WAN THo. - A company of birds. London, Michael Joseph, 
1957, 174 pages, 1 frontispice en couleurs, 109 photographies 
dans le texte. Prix : 42 shillings. 
Les albums de photographies d'oiseaux au nid ont beaucoup 
perdu de l'attJrait qu'ils avaient il y a dix ans. Il en est paru en 
si grand nombre en Europe comme en Amérique du Nord depuis 
lors que l'intérêt du lecteur s'est quelque peu émoussé. 
Le livre de notre collègue de Singapour Loke Wan Tho cons­
titue pourtant une heureuse exception, car ·il nous présente des 
images d'oiseaux peu connus, photographiés par l'auteur, non seu­
lement en Malaisie, mais également en Inde et en Nouvelle-Guinée. 
Certains des clichés !réalisés dans cette dernière île sont par­
ticulièrement remarquables. Citons, parmi les plus instructifs, ceux 
nous montrant, fixés pour la première fois par l'objectif, Coracina 
Zongicauda, Artamus maximus, Myzomela rosenberghii, MeZ'i.dectes 
fuscus et Melidectes beZfordi. 
Parmi les photographies d'espèces indiennes et extrêmes orien­
tales, il en est quelques-unes qui évoqueront d'agréables souvenirs 
à ceux qui ont eu la bonne fortune de faire un peu de bird­
watching dans ces admirables contrées. Les portraits d'Haliaetus 
Zeucogaster, Dissemurus p�radiseus, Orthotomus sutorius, Hydro­
phasianus chirurgus et Tchitrea para.disi m'ont, pour ma part, 
particulièrement enchanté. 
F. BOURLIÈRE. 
MoLLOY, P. - The cry of the fish eagle. The personal experiences 
of a g.ame warden and his wife ·in the Southern Sudan. Lon­
don, Michael Joseph, 1957, 254 pages, frontispice et 30 planches 
photographiques, carte. Prix : 21 shillings. 
Les livres de chasse et de tourisme paraissant actuellement sur 
l'Afrique se laissent facilement classer en deux catégories. La pre­
mière et malheureusement la plus nombreuse, est faite d'ouvrages 
hâtivement écrits, pleins d'erreurs, d'exagérations ou même parfois 
d'histoires délibérément inventées par leurs auteurs pour assurer 
à leur œuvre la note pittoresque ou héroïque qui est supposée la 
mieux faire vendre. Tout à l'opposé se situent des liv1res - tels 
ceux d'Hoier, de Pitman ou de Stevenson Hamilton - qui sont le 
fruit d'années d'observations faites par de scrupuleux naturalistes 
qui ont passé toute leur vie sur le continent noir. De tels ouvrages 
sont des mines de renseignements précieux pour l'écologiste et 
constituent de véritables classiques. 
Le charmant livre de Petar Molloy ne se laisse classer dans 
aucune de ces deux catégories. Admirablement écrit, il se lit comme 
un livre d'aventures. Œuvre d'un excellent observateur, il fourmille 
d'observations intéressantes et de remarques judicieuses. Par-dessus 
tout il plonge d'emblée le lecteur dans l'atmosphère de l'A1lrique. 
Peter et Yvonne Mollay ont manifestement une profonde et intel­
ligente sympathie pour les bêtes de la brousse, tout autant que 
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pour le mode de vie des tribus nilotiques soudanaises, et ils savent 
admirablement la communiquer au lecteur. 
Que restera-t-il de leur œuvre de protection de la grande faune 
dans quelques années, maintenant que le Soudan a retlrouvé son 
indépendance et que les peuples du sud sont plus ou moins en 
dissidence ? L'avenir le dira mais, quoi qu'il arrive, l'effort des 
grands game wardens anglais restera à l'actif de l'action civilisa­
trice de la Grande-Bretagne. 
F. BouRLIÈRE. 
NEAL, E. - The badger. Penguin books, London, Pelican n• A 410, 
1958, 176 pages, 16 planches hors texte, figures et tableaux dans 
le texte. Prix : 3 shillings 6 pence. 
Dix ans après sa publication dans les New Natw.ralist Mono­
graphs voici la classique monographie du blaireau d'Ernest Neal 
réimprimée et mise à la disposition de l'amateur le moins fortuné 
dans cette remarquable collection à grand tirage que sont les 
Pelican books. 
Le texte de la première édition a été reproduit intéglralement. 
Seule une note infrapaginale à la page 124 mentionne un travail 
récent de l'auteur (1956) sur la physiologie de la reproduction de 
cette intéressante espèce. 
Espérons que cette réédition accentuera encore le mouvement 
pour la mammalogie de terrain que l'on perçoit déjà si nettement 
en Anglete1rre. 
F. BOURLIÈRE. 
PANOUSE, J.B. - Les Mammifères du Maroc. Primates, Carnivores, 
Pinnipèdes, Artiodactyles. Travaux de l'Institut Scientifique 
Chérifien. Série Zoologique n ° 5, 1957, 206 pages, 88 figures, 
11 planches hors texte. 
Ce volume fait suite au fascicule consacré, dans la même série 
et par le même auteur, aux Chauves-souris du Maroc (1951). Com­
me lui, il a surtout pour but de faciliter la détermination des es­
pèces présentes dans l'Empire Chérifien et il s'adresse donc plus 
à l'amateur qu'au spécialiste. 
Ce dernier y trouvera cependant nombre d'observations inté­
ressantes, complétant l'ouvrage classique de Cabrera (1932) : cartes 
de répaJrtition, localités nouvelles, etc. Citons également un glos­
saire des noms vernaculaires marocains (arabes et berbères) par 
Lionel Galand et J.B. Panouse. L'illustration est abondante, quoi­
que de qualité inégale. Etait-il bien nécessaire de reproduire en 
couleurs (d'ailleurs souvent mauvaises) d'aussi nombreux « em­
paillés � ? 
Ces deux premiers fascicules sur les Mammifèires marocains 
doivent bientôt être complétés par un troisième, rédigé par notre 
collègue Francis Petter, et consacré aux Rongeurs. 
F. BOURLIÈRE. 
PRINGLE, J.W.S. - lnsect flight. Cambridge, Cambridge Monographs 
in experimental Biology, vol. 9, 1957, VIII et 133 pages, 52 
figures. Prix : 15 shillings. 
Depuis Marey et Magnan l'étude du vol des insectes a fait 
d'immenses plrogrès, tout particulièrement au cours des 15 der­
nières années. La précision des méthodes modernes d'investigation 
a en effet permis d'analyser ce phénomène avec un rafinement 
technique qui laisserait rêveurs les anciens auteurs. Ces mêmes 
recherches ont, par ailleurs, soulevé toute une série de nouveaux 
problèmes qui posent à leur tour aux chercheurs d'aujouJrd'hui nom­
bre de questions passionnantes à résoudre. 
Le grand mérite de cette petite monographie de Pringle est 
d'offrir une mise au point .concise mais équilibrée du sujet. Après 
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un premier chapitre (très cowrt) consacré à l'imatomie des ailes et 
du thorax, l'auteur aborde beaucoup plus complètement l'étude de 
la cinétique et du ·mécanisme des mouvements alaires. Il continue 
par un solide exposé sur l'histologie, la physiologie et la biochimie 
des muscles du vol, puis par une mise au point des problèmes d'aé­
rodynamique soulevés par ces minuscules « machines volantes :. bien 
différentes des oiseaux ou des chauves-souris. L'ouvrage se termine 
par un chapitre consadré à la physiologie des mécanismes régula­
teurs du vol et une solide bibliographie. 
Cette monographie est donc bien dans la tradition de cette 
récente mais excellente série des Cambridge Monographs of expe­
rimental Biology. 
F. BOURLIÈRE. 
RussELL, E.J. - The World of the Soi!. Londres, Collins, The New 
Naturalist, volume 35, 1957, XIV et 237 pages, 44 photos noires 
et 4 en couleurs, 11 figures dans le texte. Prix : 25 shillings. 
Voici un excellent livre que doivent lire avec attention tous les 
naturalistes qui désirent acquérir des notions simples mais moder­
nes de pédologie. Ecrit par l'un des grands noms de cette science 
- Sir E. John Russell, l'ancien directeur de la station de Ro­
thamsted - cet ouvrage :résume en effet, en un peu plus de 
200 pages, tout ce qu'un écologiste doit savoir sur les sols : genèse, 
structure, caractères physiques et chimiques, faune et importance 
économique. Le tout est exposé d'une façon simple et claire, sans 
excès de termes techniques, et avec le souci constant de montrer 
l'intérêt biologique des J)roblèmes en cause. 
Cette splendide collection qu'est The New Naturalist a donc 
une fois de plus, réussi le tour de force de présenter au public 
cultivé une question qui semblait jusqu'ici ne devoir intéresser 
qu'un cercle relativement étroit de spécialistes. Son succès consi­
dérable, et qui se prolonge maintenant depuis plus de 10 ans, a 
démontré à l'évidence que des livres sérieux pouvaient parfaite­
ment êtlre des succès commerciaux. Une telle expérience est des 
plus consolantes, car elle nous démontre que les lecteurs intelli­
gents sont beaucoup moins rares qu'on ne le pense dans nos 
sociétés pourtant abêties par la médiocrité des hebdomadaires à 
grand tirage. Puissent certains de nos éditeurs continentaux en 
prendre de la graine ! 
F. BOURLIÈRE. 
STUART, D.M. - A book of birds and beasts. Methuen and Co, Lon­
dres, 1957, 226 pages, 8 pls. Prix : 30 shillings. 
Les animaux ont retenu l'attention de l'espèce humaine, sans 
doute depuis que celle-ci est appalrue sur terre; cet intérêt s'expli­
que non seulement en raison de profits purement matériels, mais 
aussi du fait que beaucoup d'animaux ont été considérés par l'hom­
me comme de véritables amis. C'est le cas des nombreux oiseaux, 
des chiens et des chevaux dont Miss Stuart retrace la destinée au 
cours de l'histoire. Les oiseaux sont suivis à travers la légende et 
les faits historiques depuis les Ibis sacrés d'Egypte et les Oies du 
Capitole jusqu'aux favoris de l'époque victorienne, les chevaux 
depuis la Grèce antique jusqu'aux illustres montures de l'époque 
napoléonienne. Le texte, illustré de nombreuses planches photo­
graphiques, est un tissu d'anecdotes qui intéresseront les historiens, 
les amateurs de littérature et les naturalistes. 
Jean DORST. 
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THOMSEN, P. et STRESEMANN, E. - Johann Friedrich Naumann: der 
Altmeister dar deutschen Vogelkunde. Leipzig, Johann Ambro­
sius Barth Verlag, 1957, 212 pages, 12 figures. Prix : 12 Deutsch­
marks. 
C'est une grande et belle figure de naturaliste d'autrefois que 
fait revivre cette intéressante biographie de J.F. Naumann (1780-
1857). Son père J.A. Naumann (1744-1826) avait depuis longtemps 
caressé le désir de publier une « Histoire naturelle des oiseaux 
terrestres et aquatiques du Nord de l'Allemagne et des contrées 
limitrophes », mais ce fut à Johann Frederich qu'il appartint de 
faire de ce désir une réalité. On devine qu'une telle tâche n'était 
pas aisée pour un jeune fermier, autodidacte, sans grandes res­
sources et vivant loin des bibliothèques. Et l'on reste encore confondu 
aujourd'hui devant la somme de travail, le talent et l'intuition qui 
permirent à cet amateur provincial de mettre sur pied ce classique 
de 12 volumes sur la vie et les mœurs des oiseaux de l'Europe cen­
trale. L'auteur dut lui-même peindre et graver ses fameuses plan­
ches ! Bel exemple d'une vie toute entière consacrée à la réalisation 
d'un grand dessein . 
F. BOURLIÈRE. 
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